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Homérosz
1. K p e ío a w  yáp fiacnXevs, оте х^оетси áuSpi х^РЩ- 
Potentior enim rex est, quando irascitur viro inferiori.
Mert hisz erős a király, amikor gyengébbre neheztel.
II. I, 80.
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2. Ov ХРП rrai'i'úxioi' eiiőeiv  /ЗоаХцфороп ávópa, 
w Áaoí т ' ёттетрйфатси Kai тоааа pépr/Xev.
Non oportet per totam noctem dormire consiliatorem vírum 
cui populique sunt commissí et tantae curae sunt.
Végig az éjt a tanácsbeli férfiú át ne aludja,
az, kire rá van bízva a nép, kinek oly sok a gondja.
II. II, 24-25.
3. Ov yáp  ént (peuSéaoi тгатрр Zeijg ёаает ' ápwyóg.
Non enim in perfidis páter lupiter érit auxiliator.
Mert hisz Zeusz atya úgysem lesz hazugok segítője.
II. IV, 235.
4. Ov ттоте фОХои ópoiov
аваиатши те веши xaPaí epxopévwv  r '  á пвратшп.
Nequaquam genus simile
immortaliumque deorum humi incedentiumque hominum.
Nem volt soha törzse hasonló 
égilakókhoz a földönjáró emberi nemnek.
II. V, 440-442.*
5. A iSopéviov 8' ávSpiüi’ nXéoveg aóoi rjé пёфаитаь - 
феиуоптсоп 8' ovt' áp кХёод őpvvTai öv re  n g  аХктj.
Verecundantium autem virorum plures sunt salvi, quam occidunt,- 
fugientíum verő nec glória oritur, nec ullum praesidium.
M ert hírféltők közt kevesebb hull, több marad élve, 
míg a futóknak híre se kél, segítője se támad.
II. V , 531-532.
6. Oír] пер фОХХсоп yeverj, TOÍr/Se Kai ái'Spwv.
ФиХХа та р еи  т’ öve р о д  x aP c’8ig  x ^ e i . áXXa 8é в' vXrj 
трХевоыаа фае г  ёарод 8' ént уíyve tol шрту 
óig ái'Spójv yevef} rj p év  фие1 r) 8' ánoXrjyet.
Qualis foliorum generatio, talís est et hominum.
Fólia alia quidem ventus humi fundit, alia verő silva 
germinans producit, veris autem tűm succedit tempus: 
sic hominum generatio et nascitur, et desinit.
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.j!
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Mint levelek születése, olyan csak az embereké is.
Földresodorja a lombot a szél, de helyébe az erdő 
mást sarjaszt újból, mikor eljön a szép tavasz újra: 
így van az emberi nemzet is, egy nő, más meg aláhull.
II. VI, 146-149.
7. Афрг]гшр, аве/ист од, á u éa n ó g  é o n v  еке1иод 
ög  noXépov ip a r a i  émSripíov, ÖKpvóevrog.
Sine gente, sine lege, sine lare est ille, 
quí bellum amat intestinum, horrendum.
Törzstelen és törvénytelen az, nincs tűzhelye annak, 
belső háborúnak ki örül, véres viadalnak.
II. IX, 63-64.
8. ’AAÁ' rjroi p éu  r a v r a  веши év  yovuaai leelrai.
Verum enimvero haec deorum in genibus posita sunt.
Csakhogy mindez az isteneink térdén feküszik még.
Od. I, 267.
9. Tf/u yáp áoiSr/u páXXou énucAeíouo' ávQpumoi, 
f jn g  áKovói’reaoL иеютатр ápipi réXrjrai.
Eum enim cantum magis celebrant homines, 
quicunque auditoribus novissimus adsit.
Mert az olyan dalt dicsérik legjobban a népek, 
mely a legújabbként jár körben a ráfigyelők közt.
Od. I, 351-352.
10. ÍTávreg 8é dewv y a r io v a '  avOpwnoi.
Omnes enim diis indigent homines.
A  halandók mind istenre szorulnak.
Od. Ili, 48.
11. Oú yáp г' а!ф а веши трепеrai uóog a iéu  éóvTwv.
Non enim subito deorum vertitur mens sempitemorum.
Hirtelenül sohasem fordul meg az isteni szándék.
O d . Ili, 147 .
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12. 'Pela в е о д  у '  éOéXajv Kai rr/Xádev ávbpa oatúoai.
Facile deus, volens, etiam e longínquo virum servarit.
Isten a távolból megment könnyen, ha akarja.
Od. Ili, 231.
13. TloXXá yáp áXye' éyei ттатрод náig  o iyopévoto  
év  p ey áp o ig , <L pi) áXXoi daarjrfjpeg  é'ojoiv.
Plurimos enim dolores habét de patre filius absente 
in domo sua, cui non alii auxiliatores sunt.
Mert sok kínt kell ám a fiúnak tűrnie otthon, 
apja ha messzeszakadt s neki nincsen más segítője.
Od. IV, 164-165.
14. Ov péi' yáp  той ye Kpelaaov Kai ápeiov, 
fj ŐS' óp(xfipovéovTe v orjp ao iv  oikoi' ix iyr°i'  
ái'i)p rjőé yui'fj■ ttóXX' áXyea Svapei'éeaaii', 
y á p p a r a  8 ’ e v p e v é r r p r  p áX iara  8 é  г '  екХиои avroí.
Non enim hoc quicquam praestantius et meiius est, 
quam quando concordes animis domum teneant 
vir et uxor: tűm oriuntur multi dolores malevolis, 
gaudia autem benevolis,- maximé verő sentiunt ipsi.
Mert hiszen annál nincs soha szebb és nincs derekabb sem, 
mint mikor egymást értő szívvel tartja a házát 
férj és nő, nagy fájdalmára a rosszakaróknak, 
jóakarók örömére, jeles hirére maguknak.
Od. VI, 182-185.
15. Q apoaX éog  y á p  áiájp é v  n a a tv  ápeívu jv  
ép y o tm v  TeXéOei.
Audax enim vir in omnibus potior 
operibus est.
Mert hisz a bátornak minden jobban sikerülhet, 
bármibe fog.
Od. VII, 51-52.*
16. OvTaig ov návream  (kői yapíevra SiSovaiv 
ávSpácnv övre 4>ui)v ovt' áp <t>pévag ó lt' áyopijrvv.
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Ita non omnibus dii amabilia munera donant 
hominibus, nec formám, nec ingenium, ncc eloquentiam.
Hát csak nem kap meg mindent mindenki az égtől, 
jó alakot, jó észt s jelesenszólás tudományát.
Od. V ili, 167-168.
17. Ovk áperq. кака еру a.
Non bene succedunt mala opera.
Jóra a rossz sose visz.
Od. Vili, 329.*
18. Пат yáp ávOpujnowiv érnyOovíoimv doiSoi 
T ipfjg  e p p o p o í  e im  Kai aiSovg, оииек’ a p a  о  феод 
o ’ip a g  Mova' éő tS a fe .
Apud omnes enim homines terrestres cantores honoris 
compotes sunt et reverentiae,- eo quod ipsos 
cantus Musa docuit.
Mert hisz az énekeseknek a tisztelet és a csodálat 
jár valamennyi halandótól: minden dalos embert 
múzsa tanított dalra.
Od. Vili, 479-481.*
19. ’A vtí катуиртоа felvág в' [кетрд те rérv K ra i  
áuépL, öa r ' óXíyov ттер ётфащ npamSeamv.
Instar fratris hospesque supplexque est
viro, qui utique vei paululum attingat mentem sanam.
Mert mint testvérét, úgy tartja az oltalomesdőt 
és idegent mindenki, kinek csak csöpp esze is van.
Od. Vili, 546-547.
20. Énei ov pév n  катуиртою xepeícoi' 
yíyverai, dg кеи éraipog éu>v ттепииреиа eiőfj.
Quoniam nequaquam quidem fratre inferior 
talis est, qui, socius, prudenti animo sit.
Mert számunkra az édes testvérnél se silányabb, 
az, ki derék társunk, s okosan tud bánni mívélünk.
Od. V ili, 585-586 .
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21. "fis ovSéf yXmiov rjs narpíSos ovSé TOKijuii' 
yíyverat, eínep Kai n s  ánónpodi т от  oIkov 
yaír] év áXXoŐanrj miét ат т иве токрши.
Adeo nihil dulcius sua patria nec parentibus 
est, etiam si quis procul dívitem domum 
terra in aliena habitet seorsum a parentibus.
Ennyire nincs, ami inkább édes, mint a hazája 
és a szülői az embernek, még hogyha akármily 
dús házat lakik is, más földön, messze azoktól.
Od. IX, 34-36.
22. Kai Troli Twi'Se pi'rjaeaeai óíai.
Et aliquando horum recordatutos nos puto.
Azt hiszem én, bizony erre is emlékezni fogunk még.
Od. XII, 212.
23. ’Exdpöv Sé poí éanu
avTts dptCrjXojs eipiyiém pudoXoyeúeti'.
Odiosum verő mihi est 
rursum luculenter dicta enarrare.
Gyűlölöm azt, hogy
mit már elmondtam mind pontosan, újraregéljem.
Od. XII, 452-453.
24. Ov pév axérXia ipya deoi pÓKapes tpiXéovoti', 
áXXá Siktji'  TÍoucn Kai aiaipa épy’ сЬ'врштгал'.
Non quidem improba opera dii beati amant, 
séd iustitiam honorant, et aequa opera hominum.
Égbeli boldogokat sosem örvendeztet a rossztett, 
ők az igazságot becsülik, meg a jószivü tettet.
Od. X IV , 83-84.
25. Ex&pós yáp pót K eivos opus ’AÍSao núXiymr 
yíyi'erai, ős rrevír} etKOiv dnaTijXta páCei.
Inimicus enim mihi is aeque atque Őrei portáé 
est, qui egestati cedens fallacia loquitur.
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Gyűlöletes nékem, Hádész kapujával egyenlőn, 
kit, noha ínség is, rábír a hazug locsogásra.
Od. X IV , 156-157.
26. ’Afieíviú 8' a io ip a  irám a.
Meliora verő sunt aequa omnia.
Jobb mindenben a mérték.
Od. X V , 71.
27. ’lo ó v  tol какой ёав'. ös' r' ovk éQéXovra veeoQai 
£ e h ’o i’ énorpúueL Kai ö ?  e a a ú p e m i'  KarepVKei.
Aequale sane malum est, qui et nolentem redire 
hospitem impellat, et qui ire festinantem detineat.
Egykép rosszat tesz, ki a vendéget, ha nem óhajt, 
sürgeti útra, meg az, ki a vágyakozót nem ereszti.
Od. X V , 72-73.
28. ’PpíSiou Se deo ia i, tol ovpavöv evpvv (yovaiu, 
rjpev KvSfjmi виртоу f}poröi> pSé какихтас.
Facile verő est diis, qui caelum latum tenent, 
et illustrem facéré mortalem hominem, et vilem reddere.
Könnyű hisz isteneinknek, a tágterü égbe lakóknak, 
földi halandókat jóvá, vagy váltani rosszá.
Od. XVI, 211-212.
29. TH yáp 4>í\ ’ аХрвеа риврааават.
Certe enim mihi gratum est vera loquí.
Én a valót szeretem megmondani mindig.
Od. XVII, 15.
30. Гаагеpa 8' ov ttojs- ёа п к  ánoKpúpaL pepauíai', 
ovXopéi'pi', p noXXá kők’ dfOptunoi oi 8í8i>imv 
тр$ ёгекег Kai idjes' évCvyoi émXÍCovTai
ttóvtov I tt' árpvyeTov кака Svapeuéeaai cfiépovaai.
Ventrem autem haudquaquam licet abscondere avidum, 
perditum, qui múlta mala hominibus dat:
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cuius gratia et naves bonis transtris instructae armantur, 
pontúm super infructuosum, mala inimicis ferentes.
Sóvár gyomrunkat sose tudjuk rejteni úgysem, 
azt a veszettet, mely sok bajba sodorja az embert, 
mert őérte szerelnek föl sok erőspadu gályát 
s törnek a meddő tengeren át ellenfeleikre.
Od. XVII, 287-290.
31. AiSws- 8' oúk dyadi) icexprjpévuj ávSpi napéival.
Pudor autem non est bonus indigenti viro ut adsit.
Nincstelen embernek sose hasznos társa a szégyen.
Od. XVII, 347.
32. OvSev ÓKiSvÓTepov y a la  трефа dvOpoinoio, 
ndvTiüV, öoaa те yalav em nveíei те Kai epnei.
Nihil imbecillius terra nutrit homine
omnium, quaequae super terram spirantque et serpunt.
Nem táplál ez a föld gyarlóbbat az emberi nemnél, 
semmilyen élőt, mely lélegzik s mászik a földön.
Od. XVIII, 130-131.
33. Tolо<у yáp VÓ09 écrriv érnyOovíuiv áv9pwna>v, 
óiov én ' rjpap ayrjai патрр ávSpúiv те deiüv те.
Talis enim mens est terrestrium hominum, 
qualem diem adducat páter hominumque deumque.
M ert aszerint fordul lelkében a földi halandó, 
hogy neki mily napot ad Zeusz, emberek, istenek apja.
Od. XVIII, 136-137.
34. Тф prj tís  тготе nápnav dvi)p dOepíoTiog eir], 
dXX' ö ye crlyp Stupa deiuv exoi, ö m  SiSolev.
Quare ne quis unquam omnino vir iniustus sit,
séd ille silentio dona deorum habeat, quodcunque dent.
Éppenezért ember soha meg ne gyalázza a törvényt, 
és békén élvezze, amit csak az istenek adnak.
Od. XVIII, 141-142.
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35. 'Énei к а п о й  nendíjpenai йкр1 той a ie í .
Quoniam maliim est lugere infinite semper.
Hisz rossz mérték nélkül örökké csak keseregni.
Od. XVIII, 174.
36. Ov yáp какой ámjnacreai Sóoiu écrríu.
Non enim bonum recusare donationem est.
Az ajándékot megvetni nem illik.
Od. XVIII, 287.
37. *Avepwrroi S é pinunOáSioi теХёвоитv.
"Og p én  d n p ty g  a ü rö g  érj Kai d n p n éa  eiSfj, 
тф 6 é Karapwi'TaL n á v re g  fiporoi áX ye' ó m a a a i  
£соф- d ráp  Te&veÜTÍ у' ёфеф1 a ó in a i  ananreg.
"Og 6' áv dpúpiuv aürög ép Kai ápvpona eiőfj, 
той péi' re KXéog evpv Síd tgeivoi форе óvóin 
ттаитад én' ándpiúnovg- 7гоЛЛо( re pin éadXöu ieinou.
Homines autem brevis aevi sunt.
Qui quidem crudelis ipse sit, et crudelia sentiat, 
huic imprecantur omnes homines dolores in posterum 
vivő,- at mortuum probris insequuntur cuncti.
Qui autem bonus ipse sit, et bona sentiat,
huius quidem glóriám latam hospites perferunt
omnes ad homines,- multique eum eximium dicere solent.
Hisz az emberi élet olyan rövid úgyis, 
és aki szívtelen és ridegség tölti el, annak 
csak gonoszát kívánnak mindig a földi halandók, 
míg él, s holta után is csak szidalom szava éri: 
ám ki nemeslelkű s eltölti egészen a jóság, 
annak jó hírét viszik el vendégei széles 
földön, a népek közt, s mindenki csak áldja dicséri.
Od. X IX , 328-34.
38. A tya  yáp én какотг/п fiporoi катаурраакоити.
Cito enim ín malo homines consenescunt.
Mert hisz a sok baj közt a halandó gyorsan öregszik.
Od. X IX , 360.
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39. A  ÁX' ov  y á p  m os  i o n  и áv n u ov s  e p p e v a i  a ie i  
ávOptónovs' é v i  y á p  tol екаат ы p o ip a v  евщ ат ’ 
á eá i'a r o i  вгрт о?аа' eni {eíS o jp ov  ápovpav .
Verum cnim nequaquam licet insomnes esse semper 
homines,- namque singulis sortem imposuerunt 
immortales mortalibus super álmám terram.
Ám folyvást álom nélkül nem is élhet az ember: 
megszabták a haláltalanok mindennek a rendjét 
múlandók számára a termő földön amúgyis.
Od. XIX, 591-593.
40. Ovk ev  nőai т брое is.
Non bene omnibus oboedies.
Sose jó mindenki szavára hallgatnod.
Od. X X I, 369.
41. Kaxoepyíps evepyeaíri pey ' ápeívuiv.
Maleficio beneficium est longe melius.
Sokkal jobb ám jót, mint gonoszát cselekedni.
Od. XXII, 374.*
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